Síndrome Nimby by López Bonafont, Guillem
Hi ha una sèrie d'infraestructures que el sentit 
comú ens diu que són necessàries. Tothom co-
incidiria en què les persones que han comès un 
delicte greu han de restar recloses temporalment 
en un centre penitenciari. O a tots ens sembla evi-
dent que cal habilitar espais per a gestionar els 
residus que generem a la nostra vida quotidiana. 
Però, paradoxalment, posem el crit al cel davant 
la hipòtesi que ens construeixin una presó o un 
abocador al nostre municipi, víctimes de la sín-
drome Nimby, el qual desapareix en el moment 
que la presó o l'abocador es construeix a distàn-
cia de casa nostra. 
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No a l’abocador de Pinós, no a l’abocador de 
Vacamorta, no al parc eòlic d’Horta, no al Tren de 
Gran Velocitat pel centre de Girona... Els temps, de-
finitivament, han canviat i avui la política local ja 
no està sola. Dia a dia els noticiaris ens demostren 
que «la cultura del no» està en plena ebullició en-
tre una societat cada vegada més desafecte i insa-
tisfeta políticament. És en aquest context on a l’ad-
ministració pública catalana se li planteja el repte 
de reconduir tot aquest potencial mobilitzador cap 
a postures constructives que acabaran definint el 
futur del país, ja que, en cas contrari, davant d'una 
perspectiva econòmica desfavorable i d'un siste-
ma polític cada vegada més qüestionat, són cada 
vegada menys les perspectives d’optimisme. 
Els nous temps han deixat enrere la fase on l’ad-
ministració es limitava a informar als ciutadans de 
les accions que portava a terme per entrar en una 
fase on la comunicació juga un element central en 
l’activitat política. A la vista està, no obstant, que 
aquest model no està absent de mancances i, per 
aquest motiu, el següent pas a fer passa necessàri-
ament per comptar amb la participació activa dels 
actors socials pels quals es regula. La governança 
amb el ciutadà i no pel ciutadà. Ja no es tracta de 
comunicar què es fa, sinó d’involucrar a la població 
en la formulació de les polítiques públiques. 
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Les arrels de la síndrome Nimby
Era a l’abril de 2008 quan Antón Costas, 
catedràtic de política econòmica a 
la universitat de Barcelona, publica-
va un article en què textualment deia 
«Catalunya és la comunitat espanyola 
on és més difícil portar a terme noves 
inversions i construir infraestructures»1. 
En la seva anàlisi, Costas posava el punt 
de mira en un fenomen que, sens dubte, 
és molt present en la societat actual i 
que està provocant un desgast polític i 
econòmic considerable en una conjun-
tura econòmica d’allò més delicada: la 
síndrome Nimby, de l’expressió anglesa 
Not In My BackYard2.  Aquesta síndro-
me, que sovint es defineix a Catalunya 
com «la cultura del no», ha estat vista 
per molts com el resultat de la madu-
resa democràtica del país, però també 
una evidència que hi ha quelcom que 
falla en l’actual sistema de representa-
ció. Els moviments Nimby poden adop-
tar formes i estructures molt diferents, 
però sempre parteixen d’un mateix de-
nominador comú, que és l’oposició a un 
projecte de base territorial, i d’aquí la 
importància d’anar a les arrels d’aques-
ta oposició.
En la filosofia política moderna ja 
trobem bones aproximacions a aquest 
1 COSTAS, «Catalanes (des)informados»
2 No al meu patí.
dilema, que és de tot menys recent. Els 
mateixos Thomas Hobbes (1588-1679) 
i John Locke (1632-1704) coincidien en 
centrar l’arrel de tot conflicte en el prin-
cipi de propietat —ja sigui per preservar 
allò propi o per la voluntat d’ampliar-la— 
i alertaven que l’origen de tota acció po-
lítica es fonamenta en relació a aquest 
principi. El concepte de propietat, no 
obstant, no es centra exclusivament en 
una vessant material, ja que, com Hob-
bes destacava, també existeix una ves-
sant territorial i una altra d’abstracta 
que parteixen d’un sentiment identitari 
i que traspassen l’esfera individual per 
adoptar una esfera col·lectiva. Aquí és 
on apareixen les primeres evidències de 
la possibilitat d’una acció col·lectiva en 
defensa d’un bé, des d'aquest punt de 
vista, no material com el territori i, per 
tant, l’evidència que la síndrome Nimby 
no és més que l’evolució dels conflictes 
d’interessos inherents en la naturalesa 
humana. 
Malgrat que fos al segle xVI quan la 
teoria política assentava les bases de 
l’anàlisi dels actuals conflictes territori-
als, val a dir que la seva anàlisi, des del 
món acadèmic, és força més recent. En 
aquest sentit, és interessant destacar 
l’obra de Matthew J. Kiefer, professor de 
la university of Harvard i soci de l’em-
presa Goulston & Storrs, qui ofereix una 
aproximació a les arrels històriques i 
emocionals de la síndrome Nimby arreu 
del món classificant-les en sis fases.
a) La primera cal ubicar-la en la segona 
meitat del segle xx, i es caracteritza 
pel sorgiment del concepte Nimby 
com a tal. Segons el mateix Kiefer, 
«el concepte Nimbyisme, és sufici-
entment conegut per merèixer una 
entrada al diccionari d’anglès d’Ox-
ford, que identifica el seu primer ús 
el 1980, a la publicació Christian Sci-
ence Monitor»3. 
b) La segona es dóna durant les dèca-
des de 1950 i 1960 quan, gràcies a 
la complaent prosperitat econòmica 
que portaven aquells anys, es va veu-
re fortament intensificat el creixe-
ment de l’activisme ciutadà.
c) La tercera fou als anys 1970, i va ser 
a causa de l’augment de l’activisme 
mediambiental. Aquest moviment 
canvià la connotació de la paraula 
creixement, que passaria a ser el mo-
tor de la creixent desconfiança a tot 
el que suposava algun tipus de des-
envolupament.
d) La quarta es troba a la dècada de 
1980, quan la iniciativa privada pre-
nia el seu màxim exponent i paral-
lelament creixia la desconfiança amb 
el govern. Segons publiquen els pro-
fessors del Massachusetts Institute 
3 KIEFER, «The Social Functions of NIMByism»
«La cultura del no» ha estat vista per molts com el resultat de la 
maduresa democràtica del país, però també com una evidència 
que hi ha quelcom que falla en l’actual sistema de representació
»
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of Technology, Lawrence Susskind 
i Patrick Field, la confiança amb el 
govern central americà va baixar del 
76% al 28% en menys de 30 anys4. 
e) Posteriorment, a la darrera dèca-
da del segle xx, neix el moviment de 
justícia mediambiental, el qual pro-
tagonitzà un enfrontament directe 
amb les cada vegada més freqüents 
estratègies privatitzadores dels go-
verns locals.
f) Per últim, la sisena etapa es dóna 
amb l’entrada del segle xxI, quan el 
model canvia cap a l’economia inten-
siva en coneixement i, en conseqüèn-
cia, es reurbanitzen la majoria de les 
grans ciutats.
Però si això era a nivell internacional, 
com és habitual, la realitat catalana vi-
via una important demora ocasionada 
pel franquisme. En el nostre entorn, són 
quatre els factors més destacats a tenir 
en compte a l’hora d’entendre l’evolució 
dels moviments territorials: 
A. El passat de les associacions de 
veïns: del «recuperem els carrers» a 
«l’economia social»
Al Principat de Catalunya, les associ-
acions de veïns neixen en els darrers 
4 SuSSKIND, i FIELD, Dealing with an angry 
public. The mutual gains approach to resolving 
disputes.
anys de dictadura —oficialment, un 
cop passada aquesta—, amb la volun-
tat de reclamar un paper social en la 
vida pública. Llavors eren moviments 
poc professionalitzats que feien front a 
una administració altament tecnificada 
i, per tant, la seva acció es fonamenta-
va en la voluntat dels seus participants. 
Amb l’arribada de la democràcia, les 
associacions de veïns prenen un impor-
tant paper social a l’hora de capitalitzar 
les reclamacions d’infraestructures 
pels respectius barris. És l’època que 
es parla de la campanya «recuperem 
els carrers», en la qual líders veïnals 
encapçalen un moviment opositor al 
règim i són referent de la societat civil. 
Llavors mancaven les infraestructures 
més bàsiques i, per aquest motiu, la 
seva funció era molt ben valorada per 
tota la població. Amb el pas del temps, 
però, molts d'aquests líders veïnals van 
fer carrera política i es van allunyar de 
les associacions perquè creien que els 
podia anar en contra. En certa manera 
es va procurar, des de l’elit política, treu-
re rèdits electorals utilitzant aquestes 
associacions, i això va provocar una pri-
mera segregació entre partits polítics i 
associacions de veïns. La segona segre-
gació va produir-se un temps més tard, 
quan amb la globalització apareixen les 
primeres ONG i baixa la participació a 
les associacions de veïns. Llavors és 
quan les associacions veïnals agafen el 
rol de propulsores de l’economia social i 
s’arriba a la situació actual, en què tant 
associacions de veïns com ONG es tro-
ben en un relatiu període de crisi que ha 
anat a favor del sorgiment de platafor-
mes veïnals de caràcter temporal i cen-
trades en projectes concrets —ja no hi 
ha una mentalitat basada en principis i 
valors atemporals, sinó que preponde-
ren interessos privats.
B. Augment de la desafecció política i 
la desconfiança
A la situació de crisi de les associaci-
ons de veïns, se li ha de sumar també el 
progressiu creixement de la desafecció 
política entre la ciutadania i l’augment 
de la desconfiança amb els polítics 
i les administracions públiques. En 
aquest sentit, s’ha teoritzat molt res-
pecte la generació d'un cert desencís 
amb el sistema que es va experimentar 
ja en els primers anys de democràcia. 
Aquest sentiment ha anat en augment 
els darrers anys, i per primera vegada 
en la història del nostre país, ja no són 
només els polítics els que reben una 
mirada crítica, sinó que les institucions 
públiques també comencen a viure mo-
ments difícils.
Per poc rellevant que això pugui sem-
blar, en realitat comporta importants 
efectes en la manera d’actuar de la 
gent, ja que si no es confia en les ad-
ministracions, es deixa de creure en la 
Davant la crisi de les formes tradicionals d'associació, les 
plataformes ciutadanes han trobat una oportunitat que els permet 
presentar-se com les úniques defensores dels interessos ciutadans 
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figura de l’estat paternalista que tant 
ha caracteritzat l’Europa del benestar 
per entrar en un context en el qual els 
ciutadans comencen a reclamar el seu 
protagonisme polític i la seva capacitat 
d’autogestió.
Totes aquestes qüestions es corro-
boraven a l’informe que el Departa-
ment d’Interior,  Relacions Institucio-
nals i Participació de la Generalitat de 
Catalunya va publicar anys enrere amb 
el títol «Actituds polítiques i comporta-
ment electoral a Catalunya». A més, ja 
fa temps que les dades del Centre d'Es-
tudis d'Opinió no deixen de demostrar 
que la població catalana, tot i no sentir-
se representada per la classe política, 
considera que té capacitat d’influència, 
és a dir que és més pròxima a influir 
en les polítiques públiques a través de 
mecanismes no tradicionals i inclús no 
contemplats pel sistema.
C. El renaixement del lloc i la vindica-
ció de la identitat.
Com destaca Oriol Nel·lo al llibre Aquí, 
no!, la proliferació d’aquests conflictes 
no és, ni molt menys, un fenomen úni-
cament català, sinó que en la majoria 
de països desenvolupats es poden tro-
bar avui dia moviments d’aquest tipus. 
El procés que han seguit han estat en-
capçalats per l’anomenat renaixement 
del lloc, el qual parteix de la situació de 
reducció parcial o eliminació total de 
les barreres entre territoris i el conse-
qüent augment de la interdependència 
que aquesta ha causat. No obstant, la 
reducció de fronteres no ha portat a 
una uniformització del territori, sinó 
que cada vegada són més rellevants les 
característiques específiques de ca-
dascun d’ells, ja que existeix una crei-
xent competència entre ciutats. Com 
diu Luigi Bobbio, «les protestes contra 
les localitzacions indesitjades no són, 
de fet, més que l’altra cara de la com-
petència que es manifesta entre les 
ciutats i entre els llocs per tal d’atraure 
inversions productives i localitzacions 
de prestigi»5.  La dinàmica que porta a 
reduir fronteres i a internacionalitzar 
costums, alhora, ha portat al que s’ano-
mena «identitats de resistència», les 
quals es basen en la recerca de sentit i 
cohesió per part d’actors que es troben 
en posicions devaluades i estigmatitza-
des per les lògiques econòmiques, soci-
als o territorials dominants.
Aquestes tenen, com a font principal, 
la pertinença territorial, ja que davant 
dels perills de la globalització, les per-
sones cerquen seguretat i sentit en allò 
que els és més proper. L’entorn immedi-
at esdevé un recer i la població s’apro-
pia de tot allò que el forma.
5 BOBBIO, Perche Proprio Qui: Grandi Opere E 
Opposizioni Locali.
D. Els orígens immediats i la temàti-
ca dels conflictes: intervenció exterior i 
reacció local.
Quan es parla de moviments veïnals 
que es caracteritzen cadascun d’ells 
per la seva particularitat —és a dir els 
Nimby—, resulta difícil concretar uns 
elements comuns entre ells. No obstant, 
sí que és possible arribar a destacar co-
incidències, ja que, per començar, tots 
ells tenen com a fet desencadenant un 
projecte, actuació o esdeveniment que 
afecta un lloc concret, sovint de mane-
ra relativament sobtada; projecte, actu-
ació o esdeveniment que sol ser, a més, 
de procedència forana. Aquesta proce-
dència provoca en molts casos que la 
intervenció es vegi —per part dels ve-
ïns— com una amenaça per a la seva 
qualitat de vida, per al medi ambient, 
per al paisatge, per als recursos, per a 
la seguretat o per al patrimoni.
En definitiva, la crisi de les associa-
cions de veïns i la societat civil, l'aug-
ment de la desafecció política, el res-
sorgiment de la identitat territorial i 
els aspectes concrets de cada projecte 
són els principals facilitadors que els 
grups Nimby vagin en escreix els úl-
tims temps, i que els moviments soci-
als oblidin cada vegada més la vessant 
atemporal que els caracteritzava en el 
segle xx per adoptar una perspectiva 
temporal i fronterera.
Els Nimby tenen com a desencadenant un projecte  
que afecta un lloc concret, de procedència forana i vist com 
una amenaça per la qualitat de vida
»
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Característiques del conflicte
La complexitat dels conflictes Nimby, 
si prenem de referència els esquemes 
tradicionals dels moviments socials, és 
tal que un govern local està obligat a 
entendre la seva dinàmica i composició 
per poder-lo gestionar de forma òptima. 
En aquest sentit, cal recordar d’entrada 
que els actors implicats en una disputa 
d’aquestes característiques es poden 
classificar en quatre senzilles catego-
ries, que són: 
a) El grup d’afectats
b) El grup d’interessats
c) L’administració pública
d) Els mitjans de comunicació
La relació entre aquests quatre grups 
definirà l’evolució del conflicte i marca-
rà la durabilitat de cadascuna de les 
seves fases i els efectes polítics que 
pugui ocasionar. 
Per entendre aquesta relació, no obs-
tant, és important conèixer abans què 
caracteritza els moviments Nimby i la 
seva manera d’actuar. Només així, l’ad-
ministració local serà capaç d’estandar-
ditzar unes normes mínimes de relació 
amb aquests moviments que agilitzarà 
el procés d’impuls de nous projectes i 
en reduirà el seu cost. Aquestes carac-
terístiques són:
a) Organització: en la pràctica totalitat 
dels casos, la forma organitzativa 
que prenen els moviments veïnals 
d’obstrucció denominats Nimby no 
coincideix amb cap entitat o insti-
tució preexistent, sinó que es crea 
una plataforma ciutadana ad hoc. 
S’inicien en molts casos a través de 
la promulgació d’un manifest o d’una 
recollida de signatures impulsada 
per persones afectades directament. 
A mesura que la plataforma va rebent 
adhesions, s’adopten formes poc re-
glamentades, obertes, flexibles i molt 
variades que en la majoria dels casos 
deriven en models assemblearis do-
minats per un reduït nucli dur de qui 
en depèn la seva supervivència. No 
acostumen a ser excessivament pro-
fessionalitzades, però sí que en oca-
sions reben suport econòmic d’altres 
entitats i partits polítics. En aquest 
sentit, hi ha una alta politització de 
les plataformes, encara que hi ha 
discrepàncies a l’hora d’establir l’or-
dre dels factors i la seva causalitat. 
òbviament, a efectes públics, totes 
les plataformes defugen d’aquests 
lligams amb els partits.
b) Objectius: com s’ha dit, essencial-
ment, l'objectiu d’una plataforma és 
l’obstrucció d’un projecte, és a dir, la 
seva retirada o la limitació dels seus 
efectes. Això no vol dir que cada mo-
viment requereixi una solució dife-
rent, però sí que significa que les 
solucions necessàriament hauran de 
Les plataformes d'obstrucció adopten posicions conservadores 
des del moment que actuen amb la voluntat generalitzada 
de preservar els béns en joc —patrimoni, medi ambient...
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ser adaptables a requeriments espe-
cífics.
c) Caràcter del moviment: com apuntà-
vem en parlar de la forma d'organit-
zació, les plataformes solen tenir una 
alta politització, però malgrat això, 
cal dir que generalment els Nimby 
es caracteritzen pel seu apoliticisme. 
Aquest es detecta en el seu rebuig a 
anunciar lligams polítics i també en 
la seva essència de crítica al món po-
lític i institucional, malgrat rebre, en 
molts casos, el suport de diferents 
actors polítics. 
d) Arguments: els arguments més ha-
bituals que acompanyen els Nimby 
són el rebuig al risc que suposa un 
projecte, als efectes ambientals que 
pot ocasionar i la manca d’equitat 
territorial que se li atribueix. 
e) Rendiment: la frase feta «l’èxit jus-
tifica l’acció» resumeix el rendiment 
del conflicte per part dels moviments 
territorials. Això els porta a adop-
tar un ampli ventall de tècniques de 
pressió que, en casos com el de la 
narcosala de la Vall d’Hebron —que 
va despertar un rebuig unànime pels 
repetits talls de la Ronda de Dalt—, 
poden ser obertament contraris a 
l’interès general. 
f) Conflicte d’interessos: és el que defi-
neix essencialment el conflicte i que 
serà important tenir en compte a l’ho-
ra d’iniciar els contactes entre líders 
polítics i líders veïnals. Desglossar 
els interessos reals en joc facilitarà 
el procés de negociació.
g) Aversió al risc: la principal causa que 
afavoreix el sorgiment d’un Nimby 
és l’aversió de la societat al risc que 
comporta un canvi causat per un nou 
projecte.
h) Status quo: seguint en la mateixa lí-
nia del concepte anterior, els Nimby 
es caracteritzen per defensar la si-
tuació d’status quo davant d'un pro-
jecte proposat per l’administració o 
per l’àmbit privat. Això crea rebuig a 
la novetat i a la innovació.
i) Conservadorisme: la defensa de 
l’status quo porta necessàriament 
a posicions conservadores, i això es 
complementa amb la voluntat gene-
ralitzada de preservació dels béns en 
joc —patrimoni, medi ambient...
j) Síndrome de David contra Goliat: 
aquesta síndrome fa referència a 
l’hàbit a situar-se sempre a favor del 
feble davant la percepció d’un conflic-
te amb desigualtat de poder. Així, mo-
viments Nimby acostumen a presen-
tar-se com a víctimes i això afavoreix 
la captació d’adeptes. A Catalunya, 
novament, aquesta síndrome és més 
present que en altres indrets, ja que 
les identitats de resistència defini-
des per Bobbio són majors.
k) Irracionalitat: els Nimby presenten 
els seus arguments amb altes càr-
regues d’emotivitat i acostumen a 
ser poc racionals, ja que parteixen de 
percepcions i rumors fonamentats 
en el desconeixement. Entendre que 
allò que entra en conflicte són moltes 
vegades percepcions i no fets és ele-
mental per conduir la relació amb la 
resta d'actors. 
l) La lluita per l’etiqueta de defensor del 
feble: davant la crisi de les associaci-
ons de veïns, unida a la crisi dels par-
tits, de les ONG i de la Sindicatura de 
Greuges, les plataformes ciutadanes 
han trobat una finestra d’oportunitat 
que els permet presentar-se com els 
únics defensors dels interessos ciu-
tadans.
Analitzada la morfologia del grup 
d’afectats en un conflicte territorial, 
només queda veure els efectes de les 
diferents disputes sostingudes entre 
les parts. En aquest sentit, la realitat 
catalana sovint ve acompanyada per un 
enfrontament que no és exclusivament 
veïnal, sinó que també s’hi barregen 
disputes entre nivells administratius. 
Llavors és quan la manca de mecanis-
mes institucionalitzats de resolució 
de conflictes d’aquesta tipologia porta 
a una cursa per guanyar el suport de 
l’opinió pública. En aquesta cursa, pla-
taformes veïnals acostumen a valer-se 
de mitjans de comunicació disposats a 
sobrerepresentar-les per entrar en una 
Els Nimby presenten arguments poc racionals,  
ja que parteixen de percepcions i rumors fonamentats  
en el desconeixement 
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col·lisió directa amb entitats públiques 
i promotors per l’ús d’un territori que 
acaba generant tres tipus diferents 
d’impacte en les polítiques públiques. 
Aquests impactes són:
a) Incidència en la dimensió substan-
tiva: impactes que han generat can-
vis concrets en els continguts de les 
polítiques territorials. Es tracta, per 
tant, d’impactes finalistes, perquè 
s’evidencien en els resultats de la po-
lítica i en relació als objectius de les 
mobilitzacions: la creació, derogació 
o modificació de plans i projectes, 
canvis en els objectius i en els instru-
ments de les polítiques territorials, 
etc. 
b) Incidència en la dimensió relacional 
i operativa: capacitat d’alterar les re-
gles del joc i les relacions entre els 
actors polítics. Inclou la possibilitat 
de denunciar les formes d’actuar en 
els processos de decisió, de fer emer-
gir nous actors en l’arena política, de 
modificar els patrons d’interacció en-
tre els actors de la xarxa de polítiques 
forçant noves aliances o visibilitzant 
contradiccions i de provocar canvis 
en la representativitat i/o legitimitat 
d’aquests actors. En la mesura que 
aquests impactes incideixen en la 
configuració i en les interaccions de 
la xarxa de polítiques, també ho fan 
en la distribució de poder a la xarxa, 
alterant els patrons d’asimetria en la 
distribució de recursos jurídics, cog-
nitius, econòmics o polítics. Aquests 
impactes poden tenir un caràcter 
instrumental si a través d’aquests 
s’obtenen també impactes substan-
tius.
c) Incidència en la dimensió simbòlica 
i conceptual: capacitat de generar 
canvis en els sistemes de valors, en 
les percepcions, opinions, actituds i 
conductes socials en relació a l’ús i 
a la gestió del territori. Aquests im-
pactes acostumen a transcendir en 
polítiques concretes, en la mesura 
que incideixen en els marcs cognitius 
i normatius dels actors polítics i de 
la ciutadania. També poden acabar 
tenint una incidència més substan-
tiva i/o operativa si aconsegueixen 
canviar els referents de les noves po-
lítiques territorials. Per tant, també 
poden tenir un caràcter més o menys 
instrumental. 
 De totes tres, la dimensió que pre-
senta un impacte major a curt i mitjà 
termini és, sens dubte, la segona. En 
aquest sentit, la realitat ens ofereix 
diferents exemples que van des de 
petits canvis en la relació de vots, fins 
a casos en que un Nimby fins i tot ha 
afavorit un canvi de govern. En el cas 
del conflicte del Carmel, per exemple, 
el moviment va acabar derivant fins 
i tot en la formació d’un nou partit 
polític que es denominà Partido Azul. 
Aquest és un rara avis en aquesta ti-
pologia de conflictes, però sí que ens 
trobem casos molt emblemàtics en 
els quals la prolongació d’un Nimby 
s’ha acabat consolidant i institucio-
nalitzant com un actor rellevant de 
la societat civil. Tot plegat ens per-
met veure els Nimby com a una eina 
electoral més encaminada, sobretot, 
al desgast del partit del govern, és a 
dir que és més pròpia de candidats 
a l’oposició. una eina que té una alta 
efectivitat si se sap administrar bé, 
però que d’altra banda presenta un 
alt risc davant la manca de control. 
Nimby versus Yimby màrqueting
El concepte de Nimby màrqueting —i 
en contraposició el de yimby màrque-
ting6— prové d’aquesta última aproxi-
mació als conflictes Nimby com a una 
dinàmica electoralista més. Així, el con-
cepte defineix la utilització dels Nimby 
part de partits polítics com a mecanis-
mes de desgast del govern i estableix les 
tècniques per potenciar aquest efecte. 
Malgrat que el Nimby màrqueting sem-
pre s’han vinculat més als partits d’es-
6 En contraposició al Nimby apareix el yimby, 
acrònim de Yes in my BackYard, és a dir, sí al 
meu pati.
Els moviments Nimby acostumen a presentar-se com a 
víctimes, la qual cosa afavoreix la captació d’adeptes, i utilitzen 
uns mitjans de comunicació disposats a sobrerepresentar-los
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blic transcendeix a l’opinió pública i 
especialment als potencials afectats. 
Aquest moment acostuma a arribar a 
causa de filtracions internes a les ins-
titucions públiques o perquè una part 
implicada difon un rumor interessa-
dament basat en un conflicte latent. 
Per evitar-ho, administracions públi-
ques destinen importants esforços 
a la cohesió i la comunicació interna 
dins de l’organització, i  desenvolu-
pen plans de comunicació de crisi 
que els permetin actuar àgilment en 
cas de detecció d’un brot d’enuig per 
part del veïnat d’un territori limitat. 
Orientant degudament els serveis 
locals que estan en contacte amb el 
ciutadà, com les oficines d’atenció 
ciutadana o els serveis de mediació, 
per exemple, molts municipis han op-
timitzat aquest rastreig. 
b) Extensió del rumor: en una segona 
instància, la informació filtrada s’es-
campa entre els potencials afectats a 
través d’espais d’expressió informals 
i improvisats. Qui busqui potenciar el 
conflicte s’ocuparà en aquest punt 
d’accelerar el fenomen boca-ore-
lla, procurant controlar el missatge i 
els canals i prenent la iniciativa. En 
aquest moment,  les administracions 
es preocupen per matisar deguda-
ment el rumor filtrat i identifiquen 
els principals agitadors. Reforçar els 
mecanismes de permeabilitat i res-
ponsabilitat en els òrgans de poder 
és de gran valor afegit a l’hora d’evitar 
que el conflicte s’estengui per vies no 
oficials. 
c) Primer contacte: quan la informa-
ció ja s’ha estès entre els potencials 
afectats, aquests fan el primer con-
tacte amb l’administració per verificar 
o desmentir els rumors. És aleshores 
quan l’instigador procura postular-se 
com a únic punt de contacte directe 
amb l’administració i cerca tot indi-
ci de no transparència per potenci-
ar el clima de crispació. En aquesta 
fase, l’administració fa una mostra de 
transparència organitzant una troba-
da en la qual és important involucrar 
el màxim nombre d’afectats i d’òrgans 
de poder possible per evitar possibles 
manipulacions. 
d) Organització del grup: és quan el grup 
d’afectats decideix organitzar-se col-
lectivament formant una plataforma 
veïnal que, per ser més difícil de con-
trolar, adoptarà una forma horitzontal, 
voluntarista i centrada en l’alta con-
nexió entre tots els seus cooperants. 
Crear una xarxa d’actors partidaris 
del projecte, en canvi, és una pràcti-
ca menys habitual que sí ha generat 
bons resultats en casos com el Reco-
very Plan d’Obama, a través de la pla-
taforma Organizing for America —des 
d’on el president nord-americà dema-
nava la mobilització ciutadana a favor 
Generalment, els Nimby es caracteritzen pel seu apoliticisme, 
malgrat rebre, en molts casos, el suport de diferents actors 
polítics —habitualment de l'oposició per desgastar al govern
»
querra a l’oposició per la seva relació a 
moviments ecologistes, actualment, els 
seus màxims exponents són els partits 
més propers a l’extrem dret de l’eix ide-
ològic. Casos com la Plataforma per 
Catalunya evidencien que la proximi-
tat amb aquests moviments garanteix 
l’extensió de la seva xarxa d’influència 
i permet obtenir un substancial rèdit 
electoral. Avui, les temàtiques ja no es 
limiten a una tipologia mediambiental, 
sinó que serveix qualsevol disputa local 
que atempti contra els interessos dels 
veïnat, com l’augment de taxes causat 
per plans urbanístics o la instauració 
del servei de zona blava en una àrea re-
sidencial. 
És per aquest creixement del Nim-
by màrqueting que cada dia es fa més 
evident la necessitat de les adminis-
tracions públiques en el perfecciona-
ment del yimby màrqueting, concepte 
que recull les tècniques destinades a 
assolir l’escenari oportú per contrares-
tar el desgast provocat pels moviments 
Nimby. 
A continuació es detallen les etapes 
més habituals que acompanyen els 
conflictes territorials d’aquest estil i es 
defineix quin és l’objectiu perseguit per 
cadascuna de les parts:
a) Sorgiment del rumor: aquesta etapa 
fa referència al moment en què una 
informació relativa a un projecte pú-
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del pla i construïa coalicions amb 
totes les entitats que n’eren partidà-
ries—, per citar-ne tan sols un exem-
ple. A més, en aquest estadi és molt 
important el paper que juguen asso-
ciacions paral·leles de representació 
del territori, com ho són les associa-
cions de veïns. La seva perdurabilitat 
en el temps permet superar el dilema 
del presoner que defineix la teoria de 
jocs gràcies a la repetició de les ne-
gociacions i a la possibilitat d’oferir 
un tracte que transcendeixi la fron-
tera temporal del projecte en qüestió. 
D’altra banda, l’administració no pot 
desaprofitar l’ocasió d’involucrar la 
plataforma en processos de decisió 
estandarditzats, com per exemple en 
consells locals. 
e) Adhesió d’entitats: una vegada la pla-
taforma veïnal ja ha iniciat la seva ac-
tivitat, aquesta busca estendre el seu 
àmbit d’influència a actors externs 
adherint entitats que donin suport a 
la seva causa i aconseguint així una 
major credibilitat. Aquest és el punt 
en el qual l’administració planifica el 
procés de participació a l'entorn del 
projecte i acorda la primera audièn-
cia pública amb la plataforma veïnal. 
f) Primers enfrontaments: quan la pla-
taforma veïnal i l’administració es 
troben, inevitablement es produei-
xen els primers enfrontaments. Aquí 
la plataforma procura cohesionar al 
màxim el grup i defineix alguns cri-
teris innegociables. D’altra banda, a 
l'administració li convé apostar per 
obrir el procés el màxim possible, in-
tegrant altres punts de vista. L’objec-
tiu de la reunió ha de ser fer aflorar 
tots els temors i acabar-la amb un 
procés de síntesi per assolir un mí-
nim acord entre les parts. 
g) Creixement de l’organització: si el 
primer enfrontament no mitiga l’opo-
sició de la plataforma, aquesta en 
surt reforçada i passa a reestruc-
turar-se. És llavors quan acostuma 
a produir-se una procedimentació i 
una semiprofessionalització de l’ac-
tivitat comunicativa de l’organització, 
fet que implica l’entrada dels mitjans 
de comunicació en escena. Aleshores 
l’administració entra també en el joc 
dels mitjans, posant més èmfasi en 
el per què de l’obra que en els detalls 
tècnics, i aportant tots els recursos 
necessaris per reduir els temors ge-
nerats pel desconeixement. 
h) Contactes amb polítics: si s’arriba a 
aquesta etapa, és perquè la platafor-
ma veïnal ha passat a exercir de grup 
de pressió i busca aliats en el món 
polític. Aquí, partits opositors seran 
fàcilment seduïts a no ser que el go-
vern els involucri en la implementa-
ció del projecte. La història ha acabat 
demostrant que aquells projectes 
polèmics que contaven amb el suport 
de tots els grups polítics d’un consis-
tori, han estat absents de problemàti-
ques veïnals destacades. 
i) La batalla dels informes: aquesta és 
possiblement la disputa més emble-
màtica dels conflictes territorials, i 
fa referència a la presentació d’infor-
mes amb els quals ambdues parts vo-
len reforçar els seus posicionaments. 
És aleshores quan hi ha una «cacera» 
ferotge en busca del suport d’experts 
del món acadèmic. Aquí, només els 
millors connectats amb aquest món 
seran capaços d’aprofitar aquesta 
oportunitat per dotar de legitimitat 
acadèmica els seus plantejaments.
j) Negociació/mediació: quan l’adminis-
tració endega el procés de negociació 
o de mediació amb la plataforma, és 
quan es reconeix aquesta com un ac-
tor representatiu en el conflicte i se 
la situa a un mateix nivell. És llavors 
quan les plataformes adopten la seva 
actitud més propositiva aportant al-
ternatives al projecte. L’administració, 
en canvi, procura involucrar al màxim 
l’equip tècnic en la negociació i fa val-
dre la legitimitat democràtica de la 
institució.
k) Procés participatiu: encetar un 
procés participatiu per decidir col-
lectivament la resolució final sobre el 
projecte és el que acostuma a precedir 
a la negociació. És aleshores quan la 
plataforma mobilitza el màxim nom-
Està demostrat que els projectes polèmics que compten 
amb el suport de tots els grups polítics d’un consistori 
han estat absents de problemàtiques veïnals destacades 
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bre possible dels seus membres per 
tal de dominar tot el procés. Si això 
passa, tot el procés està condemnat 
al fracàs, com en el cas de la consul-
ta sobre la reforma de la Diagonal, 
per exemple, i per aquest motiu és 
important garantir la representació 
de tots els punts de vista en la dinà-
mica participativa. A més, com que 
generalment arribats a aquest punt 
el clima dominant és de confrontació, 
l’administració ha de destinar molts 
esforços comunicatius a l’extensió 
de la seva xarxa i a la construcció de 
coalicions, cosa poc habitual però de 
gran efectivitat. En aquest procés, és 
molt important que les parts interes-
sades s’impliquin amb tots els mit-
jans possibles. 
l) Resolució del conflicte: quan la ins-
titució competent dicta a favor o en 
contra, el conflicte desapareix, i la 
plataforma veïnal perd la seva raó 
de ser. En ocasions, el cansament del 
procés porta a les administracions a 
adoptar mesures coercitives. un cas 
paradigmàtic és el del líder del go-
vern d’Ontario, al Canadà, qui va apro-
var una llei que impedia a governs 
locals i entitats veïnals fer front a la 
instal·lació de turbines eòliques. No 
obstant, aquestes dinàmiques acos-
tumen a ser la pitjor solució i acaben 
derivant en disputes a les instàncies 
judicials.
En definitiva, hi ha moltes tècniques 
destinades a apropar l’administració a 
la ciutadania. Des de les populars Ofi-
cines de Participació Comunitària dels 
EuA, fins als Plans d’Apropament a la 
Comunitat del Canadà, passant per 
una immensa amalgama de tècniques 
comunicatives. No obstant, l’evidència 
empírica demostra que cap d’elles ha 
resultat efectiva sense un previ canvi 
de mentalitat a l’hora d’afrontar el pa-
radigma de la nova governança. La re-
alitat social ens demostra que ja no es 
pot administrar el ciutadà sense abans 
persuadir-lo i fer-lo partícip del procés 
de presa de decisions. Avançar cap a 
aquesta mentalitat ja no és una opció 
interessant a ulls de pocs governants, 
sinó que passa a ser una necessitat de 
tots els agents de l’administració pú-
blica, tant en el seu perfil tècnic com 
polític.   
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